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\ t la aromñnd m L 
i ¿ Ü i - J L 
c o n ? 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
a$te B O L E T I N , dispondrán que se 
fije ua ejemplar en el sitio de costum-
jre, donde permanecerá hasta el reci-
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
¡rvar los B O L L T I N E S coleccionados 
;rdenadamente. para su encuaderna-
¿ión, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe i n la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia 
abonarán la suscripción con arreglo a las 
Ordenanzas publicadas en el BOLETÍN de 
fecha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de l a provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán a l Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
A Ñ O D E 1933 Mes de Septiembre 
D i s t r i b u c i ó n de foLdos p o r c a p í t u l o s que p a r a sa t i s facer las o b l i g a c i o n e s 
de este mes , a c u e r d a esta C o m i s i ó n ges to ra , c o n f o r m e p r e v i e n e n las 
d i spos i c iones v i g e n t e s . 
Capítulos 
1. ° 
2 . ° 
6 .° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
14. 
17 . 
18. 
19 . 
C O N C E P T O S 
O b l i g a c i o n e s genera les 
l i e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Gas tos de r e c a u d a c i ó n 
P e r s o n a l y m a t e r i a l 
S a l u b r i d a d e H i g i e n e 
B e n e f i c e n c i a 
A s i s t e n c i a s o c i a l 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y E d i f i c i o s p r o v i n c i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a 
D e v o l u c i o n e s 
I m p r e v i s t o s 
T O T A L . 
Resultas 
T O T A L , 
C A N T I D A D 
Pesetas Cts , 
3 9 . 5 6 2 07 
2 . 6 4 1 66 
4 . 1 9 9 41 
3 5 . 4 8 1 52 
250 0 0 
1 0 5 . 0 8 1 02 
2 . 1 9 4 78 
6 . 7 3 8 36 
4 6 . 4 3 7 30 
1 .641 66 
83 33 
892 82 
2 4 3 . 0 0 3 93 
2 6 9 . 6 9 6 16 
6 0 2 . 7 0 0 09 
Uncios part iculares . 
I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n de fondos las figuradas q u i n i e n t a s dos m i l 
setecientas pesetas con nueve c é n t i m o s . 
L e ó n , 1 de S e p t i e m b r e de 1 9 3 3 . — E l I n t e r v e n t o r , J o s é T r é b o l . 
SESIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1933 
L a C o m i s i ó n G e s t o r a a c o r d ó ap roba r esta d i s t r i b u c i ó n y q u e se p u b l i q u e 
en el BOLETÍN. E l P r e s i d e n t e , M a r i a n o M i a j a . — E l S e c r e t a r i o , J o s é P e l á e z . 
Wmn de fllras públicas Pronmia de \MI 
Número 
de 
orden 
Relación de los vehículos matriculados en esta provincia y transferencias habidas durante el pasado mes de Agosto, 
2.504 
2.505 
2.506 
2.507 
2.508 
2,509 
2.510 
2.511 
2.512 
2.513 
2.514 
2.515 
2.516 
2.517 
2,518 
2.519 
2.520 
2.521 
2.522 
2 523 
Marca 
Opel 
Ford 
G. M . C . 
Citroen... 
Ford 
Fiat 
Ford 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
Berford... 
Opel 
Idem : 
Chevrolet 
Opel 
Idem 
Dodge... . 
Citroen.. . 
Ford 
Fuerza 
en H. P. 
9,07 
17,77 
24,30 
10,09 
24,08 
8,07 
17,77 
17,77 
17,77 
8,00 
25,00 
20,05 
9,00 
9,00 
20,05 
9,00 
9.00 
22,03 
12,03 
8,00 
Número del 
motor 
20, 
1.108. 
12.575, 
4 
246 
7 
4.740 
1.961 
5 
16 
430 
14 
19 
3.686 
27 
27 
52 
18 
12 
,824 
715 
555 
,824 
.974 
.152 
.405 
.021 
.771 
.197 
507 
.354 
.112 
.018 
.755 
.055 
.005 
.667 
.193 
.768 
DENOMINACION 
11 
Coche 
Idem 
Camioneta. 
Coche , 
Idem 
Idem 
Camioneta. 
Idem . . . . . . 
Idem 
Coche 
I em 
Camioneta. 
Coche 
Idem 
Camioneta. 
Coche 
Idem 
Omnibus... 
Idem 
Coche , 
NOMBRE DEL PHOPIETABIO 
Genadio Núñez 
Jacinto García 
Porfirio Alvarez 
Cándido García 
Santiago Pallarás 
José Revillo Fuertes . . 
Rogelio López 
Idem 
Severiano Alcoba 
Genaro Linares 
Francisco Diez 
Anastasio Ortiz 
Pedro Diez. 
Remigio Garrigo . . . . 
José López Prieto 
Ramón Pedro Martín . 
Julio Noguera Toledo, 
Rutiquio Bo3rano 
Bernardo García 
Leandro de la Sierra., 
Vecindad 
Cacabelos 
Veguellina . . . . . . . 
L a Magdalena 
Valencia de D. Juan 
León 
Idem. 
Ponferrada 
Idem 
Villanueva Carrizo. 
Villablino 
Matallana 
Valencia de D. Juan 
Cármenes 
Sahagún 
Riego de la Vega . . 
León . . . 
Idem 
Idem 
Astorga 
Valdepiélágo 
Particular 
Público, 
Idem. 
Particular. 
Idem. 
Idem. 
Público, 
Particular. 
Público, 
Particular, 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Público. 
Particular, 
Idem. 
Idem. 
Público, 
Particular, 
Idem. 
T R A N S F E R E N C I A S 
Número de 
matrícula 
1.816 
2.212 
1.021 
1.778 
3.569 
1.579 
3.501 
1.883 
1.270 
824 
2.044 
2.115 
1.628 
1.475 
982 
1.042 
1.532 
9.030 
1.593 
1.993 
792 
5.698 
1.848 
899 
2.339 
26.540 
1.675 
1-597 
1.993 
1.508 
1.676 
1.077 
2.368 
1.274 
53:370 
2.496 
1.255 
1.248 
1.819 
993 
1.798 
1.645 
17.603 
1 .016 
9.101 
723 
Dueño anterior 
Ramiro López 
Jesús Arias , 
Luis Franco 
Santiago Pallarás 
Servando González 
Abelardo López 
Francisco Diez 
Abelardo López 
Claro García 
Ginés Segura 
José Alvarez 
Fabián Arconada 
Cesáreo Borbolla 
Antonio Larruscain 
Paulina Hevia 
Rafael Aragón 
Justo Fernández 
Baltasar Ibán 
Pedro Diez 
Laureano Alonso 
Antonio Bardal 
Leandro Diez 
Bernabé Villar 
Luis Mayo 
Amabilio Robles 
Jacinto García 
José Fidalgo 
Ananías Escribano 
Gregotió González 
Marcelino Hidalgo 
Idem 
José Martínez 
Eduardo de la Puente... 
Francisco González 
Antonio González 
Comercial Pallarés 
José Revillo 
Tomás Sarabia 
Leandro Diez 
Angel Romillo 
Francisco Diez 
Antonio Trueba 
Bernabé Vi l la r 
Idem 
Baltasar Ibán 
Vicente Viloria , . . . 
Dueño actual 
Ulpiano López 
Wenceslao Alvarez 
Baldomero Flórez 
Eutiquio Bovano . . . . . . . 
Florentino Fernández . . 
Comercial Pallarés 
Paulino Pablos 
Bernardo Trobajo 
José Combarros 
Comercial Pallarés 
Eduardo Almanza 
Ramón Bultar 
Pedro Martín 
José García" 
Laurentino de la Puente, 
Armando Pérez 
Manuel Ciudad 
Ildefonso Jambrina 
Baltasar Ibán 
Eleuterio Garnelo 
Santiago Vidal 
Efraín Fernández 
Manuel Mesa 
Comercial Pallarés 
Idem 
Idem 
Gregorio González 
Jerónimo Puente 
Ananias Escribano 
Excmo. Ayuntamiento., 
Idem 
Fernando Gutiérrez 
Angel Beltrán 
Comercinl Pallarés 
Antonio González 
Antonio Marracó , 
Comercial Pallarés , 
Miguel Martín Granizo 
Demetrio Merayo , 
Manuel Cabo 
Comercial Pallarés 
Marcelo Trueba 
Manuel Mesa 
Idem 
Domingo del Barrio 
Santiago Luengo 
Vecindad 
Carrizo de la Ribera. . . 
Toral de lo 5 Vados . . . . 
León 
Benavente 
León 
Idem 
Astorga 
León. 
Teralino 
León 
Villablino 
Santiago 
León 
Puente Alnmhey 
León 
Idem 
Zamora 
Castrillo de las Piedras 
León 
Villalibre 
León 
Murías de Paredes 
Cacabelos 
León 
Idem 
Idem 
San Martín de Torre . . . 
Benavente 
Forreras de Abajo 
León 
Idem 
Zamora . 
León 
Idem 
Ventosilla 
L a Bañeza 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santander 
Cacabelos 
Idem 
Boñar 
L a Bañeza 
Fecha do la transferencia 
1 de Agosto de 1933. 
1 de idem ídem. 
2 de idem idem. 
3 de idém idem. 
3 de idem idem. 
4 de idem idem. 
4 de idem idem. 
5 de idem idem. 
7 de idem idem. 
7 de idem idem. 
8 de idem idem. 
8 de idem idem. 
10 de idem idem. 
10 de idem idem. 
10 de idem idem. 
11 de idem idem. 
U de idem idem. 
12 de idem idem. 
16 de idem idem. 
17 de idem idem. 
17 de idem idem. 
17 de idem idem. 
19 de idem idem. 
19 de idem idem. 
23 de idem idem. 
24 de idem idem. 
24 de idem idem. 
24 de idem idem. 
24 de idem idem-
25 de idem idem. 
25 de idem idem. 
25 de idem idem-
26 de idem idem. 
26 de idem idem-
26 de idem idem-
26 de idem idem-
26 de idem idem-
26 de idem idem. 
29 de idem idem-
29 de idem idem. 
29 de idem ideffl. 
14 de idem idem. 
31 de idem idem-
31 de idem idem-
31 de idem idem. 
31 de idem idem-
3 
{Relación de los permisos otorgados por esta Jefatura para conducir vehículos de motor mecánico durante el mes de Agesto. 
Súmero 
3.12& 
3.126 
3.127 
3.128 
3.129 
3.130 
3.131 
3.132 
3.133 
3,134 
3.135 
3.136 
3.137 
3.138 
3.139 
3.140 
3.141 
3.142 
3.143 
3.144 
3 145 
3.146 
3.147 
3.148 
3.149 
3 150 
3.151 
3.152 
3.153 
3.154 
3.155 
3.156 
3.157 
3.158 
3.159 
3.160 
3.161 
3.162 
3.163 
3.164 
3.165 
3.166 
3.167 
3.168 
3.169 
3.170 
3.171 
2.a 
2 a 
2> 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2 a 
2.a 
2.a 
2 a 
2.a 
2.a 
2a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2a 
2.a 
2 a 
2a 
2:a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2.a 
N O M B R E S 
Federico YebraDomínguez. . . . 
José Ordás Antimio 
Marciano Martínez García 
Pedro Regalado Castrillo 
Luis Vendrel Benito 
Epigmenio Miranda Crespo... . 
Porfirio Barrios García 
Cayo Castro Gutiérrez 
Santiago Fuertes del Río 
Tomás Pascual Gómez 
Angel Portugués García 
Blas Celada Reñones 
Tomás Lombas Alonso 
Mauricio Castro Revisa 
Manuel García Zamarreño . . . . 
Antonio Otero González 
Gabriel García Suárez 
Vicente Tascón 
Pedro García de Hoyos 
Ubaldo Palomo Rabanal 
Jerónimo Gutiérrez Echevarría 
Gabriel Rubio Posada 
Constantino García García 
José Luis Torbado Franco 
Gabriel Rodríguez Palacio. , . . 
Bernardo Fernández Martínez. 
Gregorio Zayas Antón 
Angel Omaña Velasco 
Valentín Andrés de los Mozos. 
Darío Aceves Verdial 
Felipe Gago Rodríguez 
Anastasio Ortiz García 
Evangelista Diez Diez 
Manuel Viñuela Núñez 
Alberto Gallegos Vega 
Argimiro Astorga Núñez . . . . 
Nicasio Mancebo González . . . . 
Amadeo Domínguez Macías. .. 
Juan Garzo Fernández 
Miguel Gutiérrez Suárez . . . 
Honorato Martínez Diez 
Manuel Cosme Pérez 
Tosé Carro Verdejo 
Pedro Martínez Zárate 
Segundo Esgueva Blanco . . . 
Pedro Gigosos Gogosos 
Agapito Manrique Quintana... 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Pedro 
Elias 
Antonio . . . . 
Gregorio . . . 
Luis 
Vlanuel 
Quirino 
Leoncio . . . . 
Santiago . . . 
Saturnino .. 
Nicolás 
Angel 
Fernando .. 
José 
Laureano .. 
Segundo . . . 
Desconocido 
Pedro 
roilán 
Feliciano.. . 
Hermgildo.. 
Venuncio... 
Juan 
Pedro 
Juan 
Francisco... 
Gregorio . . . 
Luis 
Darío 
Antonio 
Justo 
Marcelo. . . . 
Urbano 
Francisco... 
Argimiro. . . 
Magín 
Paulino .. . . 
Metodio 
Canuto 
Francisco. .. 
José 
Fidel 
Lorenzo. . . . 
Domingo . . . 
Gregorio.. . 
Belarmina., 
Clementina 
Petra 
Andrea.. . . 
Juliana . . . 
Antonia . . . 
C e c i l i a . . . . 
Dorotea.... 
Lorenza,. . 
Avelina . . . 
Tomasa . . . 
Ange la . . . . 
María 
Francisca . 
María . . . . . 
Crescencia 
Felisa 
Lucía 
Carlota.. . . 
J osefa 
Sebastiana. 
Francisca... 
Paula . . . . 
María 
Anastasia 
Melchora.. . 
María 
Ramona . . . . 
Conrada... . 
Gertrudis... 
Francisca... 
Evangelista 
Genoveva .. 
)acinta 
Julia 
Clara . . . . 
Pilar . . . . 
María . . . 
María . . . 
Vicenta.. 
Martina . 
Eustasia. 
Damián a 
Eugenia. 
María . . . 
N A C I M I E N T O 
Día MES 
Mar/o 
Enero 
Idem 
Mayo 
Abr i l 
Mayo 
Octubre .. . 
Abr i l 
ayo 
Septiembre. 
Enero 
Julio 
Agosto 
Septiembre. 
Agosto 
Mayo 
Marzo 
Enero 
Mayo 
I ulio 
Septiembre. 
Octubre . . . . 
Abr i l 
Octubre . . . , 
Abril 
lunio 
Septiembre 
Idem 
Febrero 
Septiembre. 
Febrero . . . . 
Diciembre. 
lunio 
Febrero 
Agosto 
Febrero 
Julio 
Noviembre 
Idem., 
Octubre . . . 
Idem 
Abri l 
Enero 
Idem 
Julio 
Octubre... 
Febrero... 
Año 
1906 
1900 
1891 
1898 
1908 
1901 
1898 
1900 
1909 
1896 
1913 
1885 
1904 
1907 
1902 
1915 
1908 
1900 
1902 
1910 
1898 
1910 
1905 
1913 
1904 
1915 
1890 
1885 
1906 
1909 
1871 
1880 
1904 
1915 
1910 
1907 
1881 
1907 
1906 
1910 
1908 
1890 
1904 
190c 
1903 
1908 
Puente Domingo 
Valdevimbre . . . . 
Villagómez 
San Román 
Zaragoza . . . . . . . 
Matallana 
Toral 
Vil laci l . 
L a Bañeza 
Bercedo 
Pola de Gordón., 
Santiagomillas .. 
Pola de Gordón . 
Calahorra 
Vigo 
Posada 
Villaverde 
León 
Medina 
L U G A R 
L-imanes . . . . . . . 
L a Robla 
Generalache . . . 
Villarrodrigo . . 
León 
Ponferrada 
Gabilanes 
Villamartín. . . . 
Cimanes 
Santiago V a l . . . 
Ponferrada... . 
Bembibre 
Mayorga 
San Martín . . . . 
Sorribos 
Alija 
Valencia 
Valdemora 
Cilleros 
Toral 
T robalo 
Velilla 
Siero 
Astorga 
Valencia 
Cantalejo 
Fiesno 
San Román . . . . 
PROVINCIA 
León-
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Zaragoza. 
León. 
Idem. 
Idem. 
León. 
Burgos . 
León. 
Idem. 
Idem. 
Zaragoza. 
Pontevedra. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Valladolid.. 
León. 
Idem. 
Argentina. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Falencia. 
León. 
Idem. 
Valladolid. 
León. 
León. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Orense. 
León. 
Idem. 
Idem, 
Oviedo. 
León." 
Idem. 
Segovia. 
León. 
Idem. 
L o que se p u b l i c a en este BOLETÍN OFICIAL, a los efectos p r even idos en e l R e g l a m e n t o de a u t o m ó v i l e s 
de 16 J u n i o de 1 9 2 6 . — L e ó n , 4 de S e p t i e m b r e de 1 9 3 3 . — E l I n g e n i e r o J e f e , M a n u e l L a n z o n . 
Uniiistruíén munitipai 
. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Esp ina reda 
Aprobado p o r l a C o m i s i ó n Ges tora ' 
de la Exorna . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 1 
se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o , en l a 
Secre tar ía de este A y u n t a m i e n t o p o r 
espacio de d iez d í a s el P a d r ó n de c é -
dulas personales p a r a el a ñ o a c t u a l . 
Durante d i c h o p l azo y en los c i n - j 
co d í a s siguientes se p o d r á n f o r m u -
lar r ec l amac iones p o r los in teresa-
dos ante esta A l c a l d í a . 
Vega de E s p i n a r e d a , 7 de S e p t i e m -
bre de 1934.—El A l c a l d e , D o m i n g o 
F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pozuelo del P á r a m o 
H a b i é n d o s e ausentado de l d o m i c i -
l i o pa te rno el v e c i n o de A l t o b a r de 
l a E n c o m i e n d a , Isaac V i l o r i o B l a n c o , 
de 26 a ñ o s de edad, que t iene u n a 
t a l l a de 1,515 metros , v is te traje de 
p a n a negra y c a l z a zapatos de t raba-
j o , l l e v a n d o u n a m a n t a de viaje; se 
ruega a todas las au to r idades que c a -
so de tener no t i c i a s de d i e b o i n d i v i -
duo , lo p r o p o n g a n en c o n o c i m i e n t o 
de esta A l c a l d í a , p a r a a su vez hacer -
lo esta a l padre de l m i s m o , p o r i g -
norase e l pa rade ro . 
P o z u e l o de l P á r a m o , a 9 de Se-
p t i e m b r e de 1 9 3 3 . — E M l c a l d e , T o m á s 
C a l v o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a z a n z o 
C o n esta fecha h a c o m p a r e c i d o 
ante m i a u t o r i d a d el v e c i n o de este 
M u n i c i p i o P a s c u a l G a r c í a G o n z á l e z , 
m a n i f e s t a n d o que de su d o m i c i l i o , 
s i to en V i l l a v e l a s c o , d e s a p a r e c i ó e l 
d í a 8 po r l a n o c h e su padre A g u s t í n 
G a r c í a y G a r c í a , s in que sepan su 
pa rade ro n i d o n d e p u d o d i r i g i r s e , e l 
c u a l hace bastante t i e m p o que se 
h a l l a enfermo. 
T i e n e las s e ñ a s s iguientes: bajo de 
estatura, m o r e n o , de 58 a 60 a ñ o s de 
edad , viste p a n a v ie ja , c o l o r p a r d o , 
y t iene u n b u l t o g rande en e l pes-
cuezo . 
Se ruega a todas las au to r idades 
i 
que caso de ser h a l l a d o lo p o n g a n 
en c o n o c i m i e n t o de esta A l c a l d í a 
pa r a c o m u n i c a r l o a su f a m i l i a . 
V i l l a z a n z o , 10 de Sep t i embre de 
1933.—El A l c a l d e , V í c t o r P é r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
E X T R A C T O DE LOS ACUERDOS ADOPTA-
DOS POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LEÓN EN LAS SESIONES CELEERA-
DAS DURANTE EL MES DE AGOSTO ÚL-
TIMO. 
Ses ión de 3 de Agosto 
Ba jo l a p r e s i d e n c i a de D . M i g u e l 
C a s t a ñ o , A l c a l d e - Pres idente , c o n 
as is tenc ia de siete s e ñ o r e s conce ja -
les, p r e v i a segunda c o n v o c a t o r i a en 
f o r m a legal , se a b r i ó l a s e s i ó n a 
las 19,37. • 
Se a p r u e b a e l ac ta de l a s e s i ó n 
an t e r io r y l a d i s t r i b u c i ó n de fondos, 
c o m o a s i m i s m o v a r i a s n ó m i n a s de 
b o m b e r o s , y u n a c e r t i ñ c a c i ó n de en-
c i n t a d o . 
Se a c u e r d a prestar l a c o n f o r m i d a d 
a l o f i c io de l Sr. Ingen ie ro Jefe de 
O b r a s p ú b l i c a s , r e m i t i e n d o ac ta de 
fijación de p rec ios c o n t r a d i c t o r i o s y 
c o n d i c i o n e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
aceras en l a ca l l e de O r d o ñ o II. 
Se a c u e r d a r e q u e r i r a l d u e ñ o de 
l a casa n ú m e r o 4 de l a T r a v e s í a de 
C o n c e p c i o n e s p a r a que arregle u n 
t rozo de p a v i m e n t o que q u e d ó le-
v a n t a d o a l hace r l a i n s t a l a c i ó n de 
agua . 
Se ap rueba el i n f o r m e de l a C o m i -
s i ó n de O b r a s en l a i n s t a n c i a de d o n 
F e l i p e F e r n á n d e z , p r o p o n i e n d o c ie r -
tas obras de escasa i m p o r t a n c i a en 
l a E s c u e l a N o r m a l de Maest ras , p a r a 
evi ta r i n u n d a c i o n e s en l a casa de 
d i c h o s e ñ o r . 
Igua lmente es a p r o b a d o el i n fo r -
m e de l a m e n c i o n a d a C o m i s i ó n en 
l a i n s t a n c i a de D . J u a n Bajo , d e n u n -
c i a n d o l a casa n ú m e r o 16 de l a ca -
l l e de las Huer tas , p o r no r e u n i r 
c o n d i c i o n e s de h a b i t a b i l i d a d , p o r el 
que se le o r d e n a que desaloje d i c h a 
v i v i e n d a y en caso de que l a h a b i -
l i te p a r a v i v i e n d a , rea l ice las obras 
p a r a d o t a r l a de los se rv ic ios s a n i -
ta r ios . 
Se au to r i za a D . I s id ro L a n z a p a r a 
r e fo rmar l a puer ta de en t rada a l co-
r r a l de su casa de l a ca l le de las 
Huer tas , n ú m e r o 7. 
Se concede u n mes de l i c e n c i a a 
d o n I s idoro S á i n z E z q u e r r a y d o n 
Cas to r G ó m e z . 
Se ap rueba el i n f o r m e de l a Se-
c r e t a r í a en l a i n s t a n c i a de D . J o s é 
L a b a y e n , en que se mani f ies ta que 
h a a c o r d a d o sus t i tu i r el t end ido a é -
reo po r el s u b t e r r á n e o en l a ca l l e de 
O r d o ñ o II y s o l i c i t a n d o el r e c o n o c i -
m i e n t o de que d i c h o tend ido e s t a r á 
l i b r e de todo g r a v a m e n de r e v e r s i ó n . 
Se conceda a D . M a x i m i n o G . P u e n -
te l a p e r m u t a de u n a sepul tura po r 
l a de l nuevo Cemen te r io , a d j u d i c á n -
dose l a venta de o t ra a D . Igna-
c i o G . Puente . 
Se a c u e r d a que el D i r e c t o r de l 
L a b o r a t o r i o redacte las bases sobre 
l a o r g a n i z a c i ó n de los se rv ic ios de 
l a Go ta de L e c h e . 
Se a c u e r d a da r c u m p l i m i e n t o a 
lo in teresado p o r el Sr . In te rven tor I 
de H a c i e n d a y devo lve r In c a n t i d a d i 
de 3.005,31 pesetas a D . E v e n c i o P r i e - i 
to C a s t a ñ ó n , o herederos, c o m o so- ' 
b ran te a favor de d i c h o s e ñ o r en e l 
expediente de re integro i n s t r u i d o p o r 
i r r egu l a r idades en los fondos de ; 
esta C o r p o r a c i ó n el a ñ o 1917. 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó enterada | 
de l o f i c io de l Sr. Ingeniero Jefe de \ 
O b r a s P ú b l i c a s referente a l a cons-
t r u c c i ó n de aceras de cemento en l a 
ca l l e de O r d o ñ o II. 
Se acue rda que l a C o m i s i ó n de 
O b r a s haga u n a p ropues ta sobre el i 
resul tado de l c o n c u r s o p a r a l a ad ju -
d i c a c i ó n de l a e x p l o t a c i ó n de l s e r v í - : 
c í o de autobuses. 
Se ap rueba e l extracto de acuer -
dos de l A y u n t a m i e n t o de l mes de 
J u l i o pasado. 
Se acue rda concede r e l Tea t ro 
P r i n c i p a l p a r a el d í a 11 de l ac tua l , a 
l a a g r u p a c i ó n d e n o m i n a d a L a B a -
r r a c a . 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó en terada 
de l a r e l a c i ó n de trabajos r e a l i z a -
dos p o r el L a b o r a t o r i o duran te el 
pasado mes de J u l i o , y de l a n á l i s i s 
de las aguas de l abas t ec imien to . 
P a s a r o n a es tudio o i n f o r m e a s u n -
tos que a s í lo r e q u i e r e n . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 20,14. 
Ses ión de 17 de Agosto 
Ba jo l a p r e s idenc i a de D . J u a n 
A l v a r e z Coque , T e r c e r Ten ien te de 
A l c a l d e , en funciones , c o n asis ten-
c i a de ses s e ñ o r e s concejales , p r e v i a 
segunda c o n v o c a t o r i a en f o r m a l e g a l , 
se a b r i ó l a s e s i ó n a las 19,37. 
Se a p r o b ó el acta de l a s e s i ó n a n -
ter ior . 
Se acue rda conste en acta el sen-
t i m i e n t o po r el f a l l e c imien to de l que 
fué A l c a l d e , D . M a r i a n o A n d r é s 
L e s c ú n . 
E l A y u n t a m i e n t o q u e d ó enterado 
de l E s t a d o de fondos. 
Se a p r u e b a u n a n ó m i n a de bom-
beros y v a r i a s certificaciones de 
o b r a s . 
Se au to r i za p a r a rea l i za r diferen-
tes obras a D . Rafae l Magdaleno 
d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z Peñalosa' 
d o n Rest i tu to B l a n c o y D . César 
Gago . 
Se cede en venta a D . J o a q u í n Ro-
bles, u n tab le ro de l a C o r p o r a c i ó n . 
Se a p r u e b a el i n f o r m e de la Co-
m i s i ó n de O b r a s en l a instancia de 
d o ñ a Sof ía D i e z , so l i c i t ando se con-
t i n ú e l a a l i n e a c i ó n de l a calle de 
Santa N o n i a , y se der r ibe el cierre 
de su finca, y otros extremos. 
Igua lmen te q u e d a aprobado el 
i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de Obras, a 
base de l m o m e n t o en que quede re-
suelto el asunto an ter ior , en la ins-
t a n c i a de D . N i c o l á s T o r i c e s y otros, 
sobre obras en l a m e n c i o n a d a ca-
l l e j a de San ta N o n i a . 
Se a c u e r d a o f i c i a r a l a Dipu tac ión 
pa r a que arregle u n a cuneta de la 
A v e n i d a de P r i m e r o de M a y o , soli-
| c i t a d p o r l a C o o p e r a t i v a de Casas 
Bara t a s de l M o n t e de P i e d a d . 
| Q u e d a a u t o r i z a d o D . Cas imi ro de 
! l a T o r r e y D . M i g u e l V i d a l , para ha-
: cer acome t idas a l a a l c a n t a r i l l a des-
j de fincas de su p r o p i e d a d . 
Igua lmente se a u t o r i z a a D . Miguel 
, C a r r o pa r a hace r obras en una se-
' p u l t u r a de l n u e v o cementer io , pro-
p i e d a d de D.a B u e n a v e n t u r a Fer-
i n á n d e z . 
D e c o n f o r m i d a d c o n los informes 
¡ de l a C o m i s i ó n de Cementer ios , se 
i concede u n a faja de terreno en el 
i nuevo cemente r io a D . A n g e l Diez 
; Canseco , y o t ra a D.a M a r í a F e r n á n -
, dez, v i u d a á ¿ E g u i a g a r a y , lindantes 
I c o n sepul turas de su p rop iedad . 
Se a u t o r i z a a D . F l o r e n c i o Redon-
do pa r a d e d i c a r a l se rv ic io públ ico 
u n a u t o m ó v i l m a r c a O p e l . 
Se a c u e r d a c o n v o c a r a ses ión ex-
t r a o r d i n a r i a pa r a el d í a 3 del pró-
x i m o mes de Sep t iembre , para dar 
c u m p l i m i e n t o a l Decre to sobre la 
e l e c c i ó n de V o c a l e s p a r a el Tr ibu-
n a l de G a r a n t í a s Cons t i tuc ionales . 
Se a p r u e b a el acta de l a subasta 
de venta de abonos de l d í a 15. 
Q u e d a a u t o r i z a d o D . V a l e n t í n Pa-
n l agua , p a r a a b r i r huecos en su 
casa de l a ca l l e de los Descalzos, nu-
mero 6. 
Se a p r u e b a el i n f o r m e de la Co-
misión de O b r a s en l a i n s t a n c i a so-
licitando se au to r ice el f u n c i o n a i 
miento de l a s i r ena de l a F á b r i c a de 
la V i u d a de C a s i m i r o D i e z , en que , 
se propone que e l t i e m p o y l a inten-1 
sidad de los toques moles t en lo m e -
nos posible a l v e c i n d a r i o . 
Se acuerda que D . G r a c i a n o L a -
boara d iga q u é clase de mate r ia les 
ha de emplea r en l a c o n s t r u c c i ó n de 
un mausoleo p o r él s o l i c i t a d o . 
Se conceden veinte d í a s de l i c e n -
cia a D . R u t i l i o F . L l a m a z a r e s . 
L a C o r p o r a c i ó n q u e d ó en te rada 
del a n á l i s i s f avorab le de las aguas. 
Se a p r u e b a n las gestiones de l a 
Alcaldía , r ea l i zadas c o n l a D i p u t a -
ción respecto a los s i r v i c i o s d e l H o s -
pital. 
Pasaron a i n f o r m e o es tudio a sun-
tos que a s í l o r e q u i e r e n . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 20,38. 
Sesión de 24- de Agosto. 
Bajo l a p r e s i d e n c i a de D . M i g u e l 
Castaño, A l c a l d e - P res iden te , c o n 
asistencia de once s e ñ o r e s conce ja -
les, p rev ia segunda c o n v o c a t o r i a en 
forma legal , se a b r i ó l a s e s i ó n a 
las 19,34, 
Se aprueba el ac ta de l a s e s i ó n 
anterior. 
E l A y u n t a m i e n t o q u e d ó enterado 
del estado de fondos . 
Se ap rueban v a r i o s pagos. 
Se au to r i za a D . I s ido ro G o n z á l e z 
para acometer a l a l c a n t a r i l l a d o des-
de su casa de l a ca r re te ja de A s t u -
rias, n ú m e r o 29. 
Se desest ima l a p e t i c i ó n de d o n 
Manuel A l v a r e z y D . V í c t o r G a r c í a , 
solicitando e x e n c i ó n de pago de ar-
bitrio por acomete r a l a l c a n t a r i l l a d o 
de sus casas de l a ca l l e de F e r n a n d o 
de Castro. 
Se concede a D.a C l a r a C o r d e r o 
la p e n s i ó n v i t a l i c i a de u n a peseta 
diaria, c o m o h u é r f a n a de l que fué 
Jardinero D . M a r i a n o C o r d e r o . 
Se concede u n mes de l i c e n c i a a 
don Atanas io C a r r i l l o , D . E m i l i o 
Hidalgo y D . T o m á s G a r c í a . 
Se acue rda l a a d q u i s i c i ó n de u n 
uniforme p a r a el Bo tones de l a C o r -
porac ión, p i d i e n d o p rec ios a las c a -
sas que se d e d i c a n a l a c o n f e c c i ó n 
de uniformes. 
Se da l ec tu ra a u n of ic io de l s e ñ o r 
General de l a 8.a D i v i s i ó n , in te re -
sando se preste l a c o n f o r m i d a d a l 
acta env iada p o r el Sr . P res iden te 
»e la C o m i s i ó n de l R a m o de G u e r r a , 
r e l a t i va a terrenos para Cuar te les 
y c o n s t r u c c i ó n de u n g rupo escolar , 
a c o r d á n d o s e aceptar las bases p ro -
puestas en el ac ta de referencia , c o n 
l a s a l v e d a d de ped i r l a a m p l i a c i ó n 
de los terrenos de l a F á b r i c a a c u a -
tro m i l metros , p a r a el g rupo escolar , 
a c o r d á n d o s e mani fes ta r a G u e r r a 
que l a C o r p o r a c i ó n v e r í a c o n ag ra -
do que se s i rv iese fijar u n p l a z o pa r a 
las cons t rucc iones p royec tadas en 
los terrenos que se entreguen p o r la 
C o r p o r a c i ó n . 
Se a c u e r d a des ignar a l a C o m i -
s i ó n de C o n s u m o s , en u n i ó n de l se-
ñ o r C o q u e , p a r a representar a l 
A y u n t a m i e n t o en l a D e l e g a c i ó n de l 
T r a b a j o , pa r a s o l u c i o n a r el o f ic io de 
hue lga presentado p o r los agentes 
de C o n s u m o s . 
Se a c u e r d a quede sobre l a mesa el 
i n f o r m e de l C o n c e j a l delegado en l a 
i n s p e c c i ó n de A r b i t r i o s . 
Se a c u e r d a no a d m i t i r en l a C a s a 
de S o c o r r o a qu ienes no se l e s ionen 
den t ro de este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
Se a p r u e b a n las actas de ventas 
de a b o n o ce lebradas c o n esta fecha . 
Se a c u e r d a quede sobre l a mesa 
el d i c t a m e n e m i t i d o p o r l a Je fa tura 
I n d u s t r i a l en el c o n c u r s o de p r o -
yectos p a r a el a l u m b r a d o de l a ca l l e 
de O r d o ñ o II. 
P a s a r o n a i n f o r m e o es tudio a s u n -
tos que a s í l o r equ ie ren . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 20,31. 
Ses ión de 31 de Agosto 
Ba jo l a p r e s idenc i a de D . V i c t o r i -
no V i z o s o , P r i m e r T e n i e n t e de A l -
ca lde , c o n as i s tenc ia de d iez s e ñ o r e s 
conceja les , p r e v i a segunda c o n v o c a -
to r i a , se a b r i ó l a s e s i ó n a las 19,44. 
Se a p r u e b a el acta de l a s e s i ó n 
an te r io r . 
D e c o n f o r m i d a d c o n los i n f o r m e s 
de l a C o m i s i ó n de O b r a s , se a u t o r i z a 
para r e a l i z a r diferentes obras a d o n 
L i s a n d r o R o d r í g u e z , D . A g a p i t o F e r -
n á n d e z , D . F e l i p e J u á r e z , D . M a n u e l 
A l a r m a y D . P a b l o M o n e d e r o . 
Se c o n c e d e n ve in te d í a s de l i c e n -
c i a a D , F e r n a n d o G o n z á l e z y d o n 
Eus t a s io R o d r í g u e z , y u n mes a d o n 
H o n o r a t o G a r c í a L u e n g o . 
Se accede a l a p e r m u t a de los ca r -
gos de Sereno de D . J u a n T r o b a j o y 
de p e ó n de obras de D . A v e l i n o 
Carba jo . 
Se a p r u e b a e l i n f o r m e de l a C o -
m i s i ó n de O b r a s en l a i n s t a n c i a de 
d o ñ a Sof ía D i e z Se lva sobre d e r r i b o 
de l c ie r re a c t u a l de su finca, pa r a l a 
c o n t i n u a c i ó n de l a a l i n e a c i ó n de l a 
ca l l e de San ta N o n i a . 
Se au to r i za las pe rmu ta s de s e p u l -
turas so l i c i t adas p o r D . E u s e b i o 
C a m p o y D . A g a p i t o F e r n á n d e z . 
P o r m a y o r í a de votos se a p r u e b a 
el i n f o r m e de l J u e z Ins t ruc tor en e l 
expediente que se h a seguido sobre 
l a r e c a u d a c i ó n de los a r b i t r i o s sus-
t i tu t ivos de C o n s u m o s , en el que se 
p r o p o n e l a i m p o s i c i ó n a l Sr. A d m i -
n i s t r ado r de u n a p e r c i b i m i e n t o y l a 
s u s p e n s i ó n de haberes , y c u y o l í m i t e 
m á x i m o es de q u i n c e d í a s . 
P o r m a y o r í a de votos se ap rueba 
u n a p r o p o s i c i ó n de los Sres. Puen te 
y V i z o s o , r e l a t i v a a que se dec la re 
de p re fe renc ia l a e j e c u c i ó n de l a a l -
c a n t a r i l l a de l M a t a d e r o . 
P o r m a y o r í a de votos es a d j u d i c a -
do e l c o n c u r s o de l a l u m b r a d o de l a 
ca l l e de O r d o ñ o II, a l a S o c i e d a d 
I n d u s t r i a l P a l l a r é s , en l a c a n t i d a d 
de 36.530 pesetas. 
P a s a r o n a i n f o r m e o es tudio a s u n -
tos que a s í lo r equ ie ren . 
Se l e v a n t ó l a s e s i ó n a las 21,43. 
L e ó n 9 de Sep t i embre de 1933.— 
M . C a s t a ñ o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Luyego 
F o r m a d o p o r l a C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a de este A y u n t a m i e n t o , 
e l p i o y e c t o de presupuesto m u n i -
c i p a l o r d i n a r i o p a r a el a ñ o de 1934, 
q u e d a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o p o r t é r -
m i n o de o c h o d í a s h á b i l e s s e g ú n 
d i s p o n e e l a r t í c u l o 5.° de l R e g l a m e n -
to de H a c i e n d a m u n i c i p a l , du ran t e 
c u y o p l a z o y los o c h o d í a s s iguientes 
p o d r á n f o r m u l a r s e las r e c l a m a c i o -
nes u obse rvac iones que es t imen ne-
cesar ias los hab i tan tes de l m u n i -
c i p i o . 
L u y e g o , 7 de Sep t i embre 1933.— 
E l A l c a l d e , M a g í n Fuen te . 
A y u n t a m i e n t o de 
V e g a m i á n 
D u r a n t e el p l azo de o c h o d í a s y 
siete m á s se h a l l a de mani f ies to en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o y 
p a r a o i r r e c l a m a c i o n e s e l r e p a r t i -
m i e n t o de a p r o v e c h a m i e n t o s c o m u -
nales p a r a el a ñ o a c t u a l . 
L a s que no se f o r m u l e n en el t é r -
m i n o expuesto n o s e r á n a d m i t i d a s . 
V e g a m i á n , 9 de Sep t i embre de 
1933 .—El A l c a l d e , J o s é E s p i n o s a , 
A y u n t a m i e n t o de 
C o m i l ó n 
A p r o b a d a l a r e c ü í i c a c t ó n de l pa -
d r ó n m u n i c i p a l de habi tan tes c o n 
r e l a c i ó n a l d í a 1.° de D i c i e m b r e de 
1932, se h a l l a de mani f ies to a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este A y u n -
t amien to , p o r espacio de q u i n c e d í a s 
a l objeto de o i r r e c l amac iones , s e g ú n 
d i spone el a r t í c u l o 38 de l R e g l a -
men to de p o b l a c i ó n y t é r m i n o s m u -
n i c i p a l e s . 
G o r u l l ó n , 6 de Sep t i embre de 1933. 
— E l A l c a l d e , P . D . , ( i leg ib le) . 
A y u n t a m i e n t o de 
San t a M a r í a del P á r a m o 
A p r o b a d o po r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , el p a d r ó n de c é d u -
las personales , p a r a el a ñ o a c t u a l , 
q u e d a de mani f ies to en l a Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o du ran te e l 
p l a z o de diez d í a s pa r a o i r r e c l a m a -
ciones . 
L a s que no se presenten en el 
t i e m p o es t ipu lado , s e r á n deses t ima-
das. 
Santa M a r í a de l P á r a m o , 4 de Sep-
t i embre de 1933.—El A l c a l d e a c c i -
den ta l , S e g u i s m u n d o R o d r í g u e z . 
* 
E l d í a 3 de O c t u b r e y h o r a de las 
10 de su m a ñ a n a , bajo m i p re s iden -
c i a o la de l Ten ien te A l c a l d e que m e 
sus t i tuya , se c e l e b r a r á en las C o n s i s -
tor ia les , l a subasta p a r a el a r r i e n d o 
de los a r b i t r i o s m u n i n i c i p a l e s sobre 
e l c o n s u m o de beb idas espir i tuosas , 
espumosas y a l c o h ó l i c a s y de carnes, 
bajo el t i po de 34.000 pesetas. 
L a subasta se v e r i f i c a r á p o r p l i e -
gos ce r rados y p a r a t o m a r parte en 
l a m i s m a , es i n d i s p e n s a b l e depos i ta r 
p r o v i s i o n a l m e n t e 850 pesetas, s i e n d o 
l a fianza de f in i t i va , 1.700 pesetas. 
S i a l a p r i m e r a subasta no c o n c u -
rr iese n i n g ú n l i c í t a d o r , o los que se 
presentasen no se a m o l d a s e n a los 
requ is i tos es tablecidos p a r a l a m i s -
m a , se c e l e b r a r á u n a segunda, bajo 
los m i s m o s t é r m i n o s de l a p r i m e r a , 
e l d í a 9 de l m i s m o mes, a l a p r o p i a 
h o r a . 
L o s p l iegos de p r o p o s i c i ó n inde tec -
t i b l emen te se p r e s e n t a r á n en l a Se-
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o a p a r t i r 
de l d í a s iguiente a l en que apa rezca 
este a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a has ta e l an t e r i o r a l 
en que se h a y a de ce l eb ra r l a subas-
ta, en e l p r i m e r caso y en el segundo, 
a p a r t i r desde l a fecha en que r e su l -
tase s i n efecto l a p r i m e r a , de nueve 
a doce de l a m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o s 
de l a c é d u l a pe r sona l , resguardo de l 
d e p ó s i t o p r o v i s i o n a l y de l poder n o -
t a r i a l , los que c o m p a r e z c a n en re-
p r e s e n t a c i ó n de otras personas . 
L a d u r a c i ó n de l cont ra to es de 2 
a ñ o s , p ro r rogab les po r otro m á s , en 
los casos que se expresan en el p l i e -
go de c o n d i c i o n e s y en cada a n u a l i -
d a d el a r r enda t a r io h a r á efectiva l a 
c a n t i d a d de 17.000 pesetas; en cua t ro 
p lazos iguales y fecha de los c i n c o 
p r i m e r o s d í a s de los meses de D i -
c i embre , M a r z o , J u n i o y Sep t i embre 
respec t ivamente . 
L o s poderes de l i c i t ado re s que 
c o m p a r e z c a n en r e p r e s e n t a c i ó n de 
otras personas, s e r á n bastanteados 
po r el L e t r a d o que se expresa en e l 
p l iego de c o n d i c i o n e s obran te en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l y que se h a l l a 
de mani f ies to en l a S e c r e t a r í a . 
San ta M a r í a de l P á r a m o , a 4 de 
Sep t i embre de 1933. — E l A l c a l d e ac-
c iden t a l , S e g i s m u n d o R o d r í g u e z . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D . N N . . . . , v e c i n o de enterado 
de los a n u n c i o s p u b l i c a d o s p o r el 
Sr. A l c a l d e Pres iden te de l A y u n t a -
mien to , c o n fecha de las c o n d i -
c iones e c o n ó m i c a s que cont iene p a r a 
el a r r i e n d o de l a r b i t r i o sobre e l c o n -
s u m o de beb idas e rp i r i tuosas , espu-
mosas y a l c o h ó l i c a s y de l de ca rne , 
se c o m p r o m e t e a t o m a r l o a su cargo 
po r l a c a n t i d a d de pesetas y los 
dos a ñ o s que se fijan; acep tando des-
de luego el p l iego de c o n d i c i o n e s re-
dac tado a l efecto y en c u m p l i m i e n t o 
de lo d ispues to en el a r t í c u l o 15 de l 
vigente R e g l a m e n t o de c o n t r a t a c i ó n , 
a c o m p a ñ a a esta p r o p o s i c i ó n e l res-
g u a r d o de h a b e r c o n s t i t u i d o en de-
p ó s i t o ochoc ien ta s c i n c u e n t a pesetas 
a que asc iende el 5 p o r 100 de l a c a n -
t i d a d t ipo de subasta , de u n a ñ o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponfer rada 
A c o r d a d o p o r este Ayuntamiento 
en s e s i ó n ce l eb rada el d í a 4 de los 
corr ientes , l a c e l e b r a c i ó n de la co-
r respondien te subasta pa ra la con-
t r a t a c i ó n de las obras de a m p l i a c i ó n 
y r e fo rma de l Inst i tuto loca l de 2.a 
E n s e ñ a n z a de esta c i u d a d para la 
c o n s e r v a c i ó n en el m i s m o de esta 
clase de e n s e ñ a n z a , se a n u n c i a este 
p a r t i c u l a r p o r espacio de c inco días, 
p a r a que duran te el m i s m o puedan 
fo rmula r se las r ec l amac iones que se 
es t imen opor tunas , a d v i r t i é n d o l e s 
que pasado que sea n ó s e r á atendida 
n i n g u n a que fuere presentada, de 
c o n f o r m i d a d a lo preceptuado en el 
a r t í c u l o 26 de l Reg lamen to para la 
c o n t r a t a c i ó n de obras y servicios 
m u n i c i p a l e s . 
P o n f e r r a d a , 6 de Sept iembre de 
1933.-EI A l c a l d e , F r a n c i s c o Sánchez 
S e g ú n me p a r t i c i p a el Presidente 
de l a J u n t a a d m i n i s t r a t i v a del pue-
b l o de S a n A n d r é s de Montejos de 
este A y u n t a m i e n t o , d e s a p a r e c i ó el 
d í a 3 de l ac tua l , de su d o m i c i l i o en 
d i c h o p u e b l o el v e c i n o A v e l i n o Fer-
n á n d e z ( de 74 a ñ o s de edad aproxi-
m a d a m e n t e , de estatura regular , pelo 
canoso , j o r o b a d o y que ves t í a pan-
t a l ó n y chaque t a r emendados . 
L o que se hace p ú b l i c o para que 
p o r q u i e n sea h a b i d o se d é cuenta a 
esta A l c a l d í a a sus efectos. 
P o n f e r r a d a , 6 de Sept iembre de 
1933.-EI A l c a l d e , F r a n c i s c o Sánchez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santouenia de la V a l d o n c i n a 
A p r o b a d o po r l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l de l a E x c m a . D i p u t a c i ó n , el 
p a d r ó n de c é d u l a s personales p a r a el 
a ñ o a c t u a l de este m u n i c i p i o , queda 
expuesto en l a S e c r e t a r í a de l A y u n -
t amien to p o r espacio de d iez d í a s , 
du ran te los cuales pueden presentar 
las r e c l a m a c i o n e s que c rean o p o r t u -
nas. 
San toven ia , 5 de Sep t iembre de 
1933.-E1 A l c a l d e , F e l i p e V i l l a n u e v a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrocera 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de mi 
P r e s i d e n c i a , v is to e l abandono in-
m o t i v a d o de l des t ino de l Sr. Secre-
ta r io de este A y u n t a m i e n t o D . Cle-
mente F e r n á n d e z L o r e n z o , con arre-
glo a lo dispuesto en los ar t ículos 
236 y 237 de l Es ta tu to m u n i c i p a l y 
los a r t í c u l o s 49 a l 55 de l Reglamento 
de Secre tar ios y empleados munici -
pales, a c o r d ó i n s t r u i r a d i c h o señor 
el expediente de d e s t i t u c i ó n . 
Se hace p ú b l i c o p a r a conocimiento 
de l in teresado a q u i e n se le ignora 
su d o m i c i l i o y pa r a conocimiento 
de l p ú b l i c o en genera l , por si alguna 
pe rsona q u i s i e r a dec l a r a r sobre los 
cargos que a l m i s m o se le imputan 
lo haga en l a S e c r e t a r í a del Ayunta-
m i o n t o en e l t é r m i n o de diez días. 
C a r r o c e r a a 4 de Septiembre de 
1933.—La A l c a l d e s a , M a n u e l a Alva-
rez de M i r a n d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Joa ra 
Aprobado p o r l a E x c m a . D i p u t a -
ción p r o v i n c i a l el p a d r ó n de las c é -
dulas personales de este M u n i c i p i o , 
para el e je rc ic io ac tua l , queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a Secre ta r i a de 
este A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o de 
diez d í a s , du ran te los cuales y en los 
cinco siguientes, se p o d r á n f o r m u l a r 
reclamaciones po r los interesados; 
transcurridos que sean, no s e r á n a d -
mitidas las que se presenten. 
Joara, 7 de Sep t i embre de 1933.— 
— E l A l c a l d e M á x i m o G i l . 
este A y u n t a m i e n t o , co r respond ien te b l i c o p o r o c b o d í a s , en el d o m i c i l i o 
a l a ñ o en curso , queda de mani f ies to : de l Pres idente , c o n el f in de o í r re-
en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r e l c l a m a c i o n e s . 
p l azo de d iez d í a s , duran te los c u a -
les y los c i n c o siguientes, se p o d r á n 
S a n t i b a ñ e z de F o r m a , 
t i e m b r e de 1933.—El 
l . 0 d e Sep-
P r e s i d c n t e , 
A y u n t a m i e n t o de 
Canalejas 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
ción p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este M u n i c i p i o 
para el a ñ o ac tua l , queda expuesto 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este 
Ayuntamiento , p o r el p l a z o de q u i n c e 
días, duran te los cuales , los c o n t r i -
buyentes i n c l u i d o s en e l m i s m o , 
pueden presentar las r e c l a m a c i o n e s 
que es t imen per t inentes . 
Canalejas, 6 de Sep t i embre de 
1933.—El A l c a l d e , D e m e t r i o Ro jo . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sancedo 
A p r o b a d o p o r l a e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e l p a d r ó n de 
cédulas personales de este m u n i c i p i o 
para el a ñ o ac tua l , queda expuesto 
al p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal por el t é r m i n o de d iez d í a s , d u -
rante los cuales los con t r ibuyen te s 
interesados p u e d e n presentar las re-
clamaciones que es t imen opor tunas . 
Sancedo, 6 de Sep t i embre de 1933. 
— E l A l c a l d e , I s id ro G a r c í a . 
p o r f o r m u l a r r e c l a m a c i o n e s 
teresados. 
C a s t r o c a l b ó n , 10 de Sep t i embre de 
1933/—El A l c a l d e , V i c t o r i a n o A l o n s o . 
los i n - C e s á r e o S á n c l i e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n Esteban de Nogales 
A p r o b a d o p o r l a e x c e l e n t í s i m a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l e l p a d r ó n de 
cédulas personales de este A y u n t a -
miento p a r a e l co r r i en te e je rc ic io , se 
halla expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
cre tar ía m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
quince d í a s p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
San E s t e b a n de Nogales , a 5 de 
Septiembre de 1933.— E l A l c a l d e , 
Manuel N ú ñ e z . 
J u n t a vec ina l de V i l l a q u i l a m b r e 
A los electos de o í r r e c l a m a c i o n e s , 
\ se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o du ran t e 
A y u n t a m i e n t o de ' el p l azo de q u i n c e d í a s , en el d o m i -
B o ñ a r 1 c i i i o de l P re s iden te que suscr ibe , e l 
S e g ú n me c o m u n i c a a D.a Isabel j presupuesto o r d i n a r i o de esta J u n t a 
C a ñ ó n B a r r i a l , c o n r e s i d e n c i a acci-1 p a r a ei cor r ien te e je rc ic io , 
den ta l en esta v i l l a de B o ñ a r , en l a | V i l l a q u i l a m b r e , 9 de Sep t i embre 
m a ñ a n a de l d í a 9 de los corrientes,1 de 1933.-E1 Pres idente , C á n d i d o L e ó n . 
se a u s e n t ó de su d o m i c i l i o R u f i n a ! 
M a s M u ñ ó z , de 19 a ñ o s de edad , na- j C o m u n i d a d de Regantes de T a r a n i l l a 
t u r a l de A l d e a q u e m a d a , p r o v i n c i a \ A c t a de l a J u n t a genera l ex t raor -
de J a é n , que se h a l l a b a a l s e rv i c io j d i ñ a r í a c e l eb rada e l d í a 6 de E n e r o 
de l a casa c o m o d o m é s t i c a , s i n que | de 1933 p a r a l a a p r o b a c i ó n de las 
hasta el d í a de l a fecha se sepa su | O r d e n a n z a s de l a C o m u n i d a d de re -
paradero , po r tanto ruego a las A u t o - ' gantes de l « S i n d i c a t o A g r í c o l a » de l 
r idades m e den cuen ta de su a c t u a l : p u e b l o de T a r a n i l l a , t é r m i n o m u n i -
pa rade ro caso de ser h a b i d a . ; c i p a l de R e n e d o de V a l d e t u é j a r , p a r -
B o ñ a r , 11 de S e p l i e m b r e de 1933. t ido j u d i c i a l de R i a ñ o , p r o v i n c i a de 
— E l A l c a l d e , M . P o b l a c i ó n . i L e ó n . 
— R e u n i d o s e l d í a 6 de E n e r o de 1933 
A y u n t a m i e n t o de ! en T a r a n i l l a y en l a casa des ignada 
L a B a ñ e z a I aj efecto \os soc ios de l a C o m u n i d a d 
H a b i é n d o s e a c o r d a d o po r el A y u n - de regantes, bajo l a p r e s i d e n c i a de 
tamiento de m i p r e s i d e n c i a l a opor - d o n j u a n F e r n á n d e z de l B l a n c o y 
t u n a p ropues ta de sup l emen to de h a n á n d o s e c o n s t i t u i d a l a mesa p o r 
c r é d i t o impor t an t e , d iez m i l pesetas l a j u n t a d i r e c t i v a en p l eno , cu yos 
p o r m e d i o de l s u p e r á v i t de l e je rc ic io n o m b r e Se expresan a l m a r g e n , se 
an te r io r p a r a c o m p l e t a r el a r t í c u l o p r 0 c e d i ó p o r m i el Secre ta r io a d a r 
1.° de l c a p í t u l o X I de l vigente presu- l ec tu ra de las O r d e n a n z a s r edac t a -
puesto, q u e d a n d o de mani f ies to a l das po r las cualfes h a de regirse l a 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de este c i t a d a C o m u n i d a d de regantes c o n 
A y u n t a m i e n t o p o r el t é r m i n o legal objeto de someter las a d i s c u s i ó n y 
el o p o r t u n o expediente a l objeto de a p r ( ) b a c i ó n de l a J u n t a genera l . T e r -
o i r r e c l a m a c i o n e s . ^ i m i n a d a su l e c t u r a se i n v i t ó p o r l a 
L a B a ñ e z a , 11 de Sep t i embre de ^ p re s jdenc | a a (:jue p0I. j a asamj)iea se 
1933. J u a n Espeso G o n z á l e z . j h i c i e r a n las obse rvac iones que cre-
A y w t e m k n t o d e | yesen pert inentes; no h a c i é n d o s e 
L a P o l a de C o r d ó n \ n i n g u n a y s i endo ap robadas las o r -
V e r i f i c a d a l a r e c t i f i c a c i ó n d e l p a - denanzas P o r u n a n i m i d a d . Y p a r a 
d r ó n m u n i c i p a l de habi tan tes de es-! ^ conste y a los efeGtos de las d i s -
te A y u n t a m i e n t o co r re spond ien te a l ! pos i c iones vegentes se l evan t a l a pre-
a ñ o de 1932, q u e d a de mani f i es to a l I sente ac ta ^ f l r m a n los i n d i v i d u o s 
p ú b l i c o p o r e l t é r m i n o de q u i n c e c o m p o n e l a J u n t a d i r e c t i v a de 
A y u n t a m i e n t o de 
C a s t r o c a l b ó n 
A p r o b a d o p o r l a C o m i s i ó n gestora 
^ la E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
el p a d r ó n de c é d u l a s personales de 
d í a s , a l o í r r e c l a m a c i o n e s . í todo lo c u a l c o m o Secre tar io d o v fe. 
L a P o l a de C o r d ó n , a 8 de S e p t i e m - ! F i r m a y r ú b r i c a de J u a n F e ™ á n -
bre de 1 9 3 3 . - E 1 A l c a l d e J e s ú s F e r - | d e z - - I ldefonso A l v a r e z - " E s t e b a n 
n á n d e z R u i z . | R o d r í g u e z . - F e l i p e M a n c e b o . - T e ó -
t i m o R o d r í g u e z . 
E s c o p i a exacta que c o n c u e r d a c o n 
el o r i g i n a l que figura en el l i b r o de 
J u n t a uecinal de S a n t i b á ñ e z de P o r m a | actas de esta C o m u n i d a d de regan-
A p r o b a d o el presupuesto o r d i n a r i o ¡ tes. 
de esta J u n t a a d m i n i s t r a t i v a p a r a el i T a r a n i l l a , 8 de Sep t i embre de 1933. 
a ñ o de 1933, q u e d a expuesto a l p ú - ! — E l P res iden te , J u a n F e r n á n d e z . 
Juzgado i n i i n i c i p a l de Oencia 
D o n A q u i l i n o C a d ó r n i g a Ou lego , 
J u e z m u n i c i p a l de O e n c i a y su 
d i s t r i to . 
H a g o saber: Q u e p a r a hace r pago 
de q u i n i e n t a s ochen ta y nueve pese-
tas a que asc ienden las r e s p o n s a b i l i -
dades c iv i l e s y a d e m á s todas las cos-
tas y gastos causados y que se causen 
hasta el comple to re in tegro a que 
fueron condenados Do lo res , M i g u e l , 
J u a n a y B e r n a r d a B a o G o n z á l e z , ve-
c i n o s que fueron de A r n a d o , h o y en 
i g n o r a d o paradero , en sentencia d i c -
t ada en j u i c i o v e r b a l c i v i l que les 
p r o m o v i ó D . J o s é F e r n á n d e z , m a y o r 
de edad y v e c i n o de F e r r a m u l í n , t é r -
m i n o m u n i c i p a l de C a u r e l , en c u y a 
c a n t i d a d v a n i n c l u i d o s los intereses 
pactados , se v e n d e n en p ú b l i c a su -
basta p o r t é r m i n o de ve in te d í a s , 
c o m o de l a p r o p i e d a d de d i c h o s D o -
lores, M i g u e l , J u a n a y B e r n a r d a B a o 
G o n z á l e z , los bienes s iguientes r a d i -
cantes en t é r m i n o de d i c h o A r n a d o , 
c o n l a superf ic ie a p r o x i m a d a , y son: 
1.° U n a casa en el refer ido pue-
b l o de A r n a d o y ca l l e de l Conce jo , 
s i n n ú m e r o , de cua ren ta y c i n c o me-
tros cuad rados , c o m p u e s t a de dos 
h a b i t a c i o n e s en lo a l to y u n a en el 
bajo, c o n s t r u i d a y cub ie r t a de p ie -
d ra , p i z a r r a y m a d e r a de c a s t a ñ o , 
c o n u n c o r r e d o r a l sur, y l i n d a : N a -
ciente, casa de M a n u e l Seoane; P o -
niente , de los herederos de E u d o r o 
G a r c í a ; Sur , ca l l e de l Conce jo , y N o r -
te, p e ñ a s , v a l o r a d a en q u i n i e n t a s 
c i n c u e n t a pesetas. 
NacienW l^/e 
2. ° U n p r a d o en P e ñ a s R u b i a s , 
superf ic ie c i n c o á r e a s ; l i n d a : N a -
ciente, de N a v o r A r p a y r 
nado ; Sur , de E n c a r n a c i ó r 
Nor te , c a m i n o , va lo r ado /1 
sesenta pesetas. 
3. ° U n a t i e r ra c o n sf 
nuevos , a l T e s í n de las 
f icie doce á r e a s ; l i n d a : 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z ; Sur , mon te co-
m ú n ; Pon ien t e , herederos de R i c a r d o 
P o m b o , y Nor te , de los de A m a -
deo G o n z á l e z , v a l o r a d a en c iento 
t re in ta pesetas. 
4. ° O t r a t i e r ra c o n c i n c o c a s t a ñ o s 
en S a n t a l l a , de cua t ro á r e a s ; l i n d a : 
Nac ien te , de J u a n B a o ; Sur , de los 
herederos de R i c a r d o P o m b o ; P o -
niente , de C a m i l o B a o , y Nor te , de 
Seve r ino F e r r e i r o , v a l o r a d a en c u a -
renta y c i n c o pesetas. 
5. ° O t r a t i e r ra , c o n u n c a s t a ñ o en 
C h a d e i r a , de tres á r e a s ; l i n d a : N a -
ciente, de D e m e t r i o P r i e to ; Sur , de 
M o i s é s G o n z á l e z ; Pon ien t e , de P e d r o 
N e i r a , y Nor t e de J u a n B a o , v a l o r a d o 
en q u i n c e pesetas. 
E l remate t e n d r á l uga r e l d í a t r e i n -
ta de l mes en curso , a las once de l a 
m a ñ a n a , en l a sa la a u d i e n c i a de este 
J u z g a d o , no a d m i t i é n d o s e pos turas 
que no c u b r a n las dos terceras pa r -
tes de l a t a s a c i ó n y s i n que los l i c i -
tadores c o n s i g n e n p r e v i a m e n t e en 
l a mesa de l J u z g a d o el d iez p o r c i e n -
to de su a v a l ú o . 
N o cons t an t í t u l o s de p r o p i e d a d , 
y e l c o m p r a d o r h a b r á de c o n f o r m a r -
se c o n l a c e r t i f i c a c i ó n de l ac ta de re-
mate. 
L a s fincas descr i tas se ha l l an l i -
bres de g r a v á m e n e s . 
A r - D a d o en O e n c i a , a seis de Septiem-
^ ^ ^ r e de m i l novec ien tos t re inta y tres, 
' q u i l i n o C a d ó r n i g a . — A n t e mí : E l 
ec re t a r io , .Ca l ix to G a r c í a . 
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Cédu la s ae c i t ac ión 
P o r l a presente se c i t a a Ab i l io 
M u i ñ o s , de 29 a ñ o s , soltero, natural 
de Puen te C a l d e l a s (Pontevedra), y 
en i g n o r a d o paradero , pa ra que com-
pa rezca ante este J u z g a d o m u n i c i p a l 
sito en el C o n s i s t o r i o viejo de la 
p l a z a M a y o r , e l d í a seis de Noviem-
bre p r ó x i m o a las once de l a ma-
ñ a n a , c o n e l f i n de prestar declara-
c i ó n en j u i c i o de faltas por estafa y 
h u r t o , c o m o d e n u n c i a d o . 
L e ó n , 8 de Sep t i embre de 1933.— 
E l Secetar io h a b i l i t a d o , J . Q u i r ó s . 
P o r l a presente se c i t a a Dionis io 
G o n z á l e z , de l que se i g n o r a el se-
g u n d o a p e l l i d o , de unos 25 años , 
obre ro , que v i v i ó en u n pueblo in-
m e d i a t o a V a l d e v i m b r e , y en igno-
r a d o paradero , p a r a que conparezca 
ante este J u z g a d o m u n i c i p a l , sito en 
el C o n s i s t o r i o vie jo de l a p l aza Ma-
y o r el d í a 6 de N o v i e m b r e p r ó x i m o 
a las once de l a m a ñ a n a , c o n el fin 
de prestar d e c l a r a c i ó n en j u i c i o de 
faltas p o r h u r t o de u n a b ic ic le ta , co-
m o d e n u n c i a d o . 
L e ó n , 9 de Sep t i embre de 1933.— 
E l Secre tar io h a b i l i t a d o , J o s é Qui -
r ó s . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
L a C o m p a ñ í a de los C a m i n o s de H i e r r o de l Nor t e de E s p a ñ a hace p ú b l i c a l a s u p r e s i ó n , a pa r t i r del día 
10 de O c t u b r e p r ó x i m o , de l a g u a r d e r í a de les pasos a n i v e l que se d e t a l l a n a c o n t i n u a c i ó n , p r ev in i endo al 
n ú b l i c o que a l a d i s t a n c i a de 100 metros de l paso a n i v e l , h a y u n o s carteles c o n l a i n d i c a c i ó n de "PASO SIN 
' lARDAj, "ATENCIÓN A L TREN, , y a d e m á s en el m i s m o c ruce h a y u n poste de p r e c a u c i ó n . 
'"oino ¡os pasos a n ive l i n d i c a d o s no tienen guarda , el p ú b l i c o debe ex t remar el c u i d a d o y p r e c a u c i ó n aJ 
fo/ínea f é r r e a . 
kilómetros 
Pasos en los que se suprime la guardería 
Palencia-Coruña 
I d e m 
I d e m , . . . . 
I d e m . 
118/632 
119/464 
154/520 
168/490 
Provincia 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
I dem . . . 
I d e m . . . 
Término municipal 
T r o b a j o del Cerecedo. 
A r m u n i a . . . ; 
Acebes 
N i s t a l 
Denominación oiieial del camino 
De V i l l a c e d r é 
D e T r o b a j o a A r m u n i a . . 
Car re te ra de V i l l a m a ñ á n 
C a m i n o de E s t é b a n e z . . . . 
Nombre con aue es conocido el paso 
De V i l l a c e d r é . 
D e T r o b a j o a A r m u n i a , 
Car re te ra de V a l e n c i a 
D o n J u a n . 
C a m i n o de E s t é b a n e z . 
de 
L e ó n , 10 de Sep t i embre de 1933.—El Jefe de l a 11.a S e c c i ó n de V í a s y O b r a s , J . R u b i e r a . P . P.—439. 
